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. Forskrifte.r om forbud mot· utslipp eller dumping av visse 
stoffer med skadelige virkninger for livet i havet og for 
menneskenes helse. 
---------------------~--------~--------------------------
I henhold til § 18 og § 3, fjerde ledd, i lov av 
26.6.1970 om vern mot vannforurensning er det ved kgl. resolusjon 
av.11.6.1971 fastsatt fØlgende bestemmelser vedrØrende utslipp .. 
eller dumping av· visse.stoffer som vil kunne ha skadelige virk-
riinger. for li vet .i have{ .og for menneskenes· helse: 
§ .· l. 
··I samsvar· med forbudet mot vannforurensning i § 4, jfr. 
§ 3; skål spesielt være forbudt for norske skip å foreta utslipp 
i .internasjonalt farvann av .slikii stoffer som er nevnt nedenfor, 
under forutsetning av at disse.er innlastet.for utslipp: 
1. Persistente.organiske stoffer,.d.v.s. organiske forbindelser 
som. bare nedbrytes .. langsomt i organismer eller ved kjemiske 
prosesser i naturen. 
2, AVfa11 ·hvor ovennevnte stoffe.r eller uorganiske eller organiske 
forbindelser av tungmetaller eller andre giftige metaller 
inngår. 
På tilsvarende måte skal det være forbudt for norske borgere. · 
eller bedrifter å treffe dis.posisjoner med sikte .på slike utslipp. 
§ 2. 
Tilsynsmyndighetene, jfr. lov om vern mot vannforurens-
ning,. § 13, kan utferdige lister over de stoffer iiom går inn 
·under. forbudet i denn~ resolusjons § 1, .og kan når som helst 
foreta endringer og tilfØyelser i· listene •. 
§ 3. 
Disse· bestemmelser trer i kraft straks. 
